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海洋深層水(現 実には海洋 中層水)、 あるいは深 山の水 な ど最近諸々の飲用水が販 売 さ
れてお り、健康によい水 とうたわれている。例 えば海洋深層水 の場合、その清浄性 と多 ミ
ネラル含有分については評価できよ うが、大気 に触れることもな く数十 日、数 ヶ月 あるい
は数年以上 も可成 な高圧 下にあったため、水分子が クラスター状(図1)を 呈 してい る可
能性が高い。 よく知 られ てい る通 り、水分子(H20>は 、H、S,HzTe等 の水素化合物 と異な
る分子構造 を持 ってお り(図2)、 電気双極子(図3)を 形成 している。 このため クラス
タ,,.._.状につなが ると考え られ る。 クラスター水 は、単分子か らなる自由水 に比べて、生き
もの(動 植物)の 生理に とり、有害 と言われる。
この研 究では、植 物の生育 を支配す る因子である気温、 日照 、土壌組成な どを同 じ条件
に した上で、プランタに野菜の種子 をまき、撒水す る水 として、片方 のプ ランタでは普通
水(水 道水)を 、も う一方のプランタでは普通水に超音波 をあてて、水 クラスターを切断
した水 を用 いて、それぞれ同量ずつ同 じ回数撒水 し、発芽 とその生育の違いを観察 した。
その結果は図4に 例示す る通 り、有意の差があることが認め られた。言 うまでもな く、ク
ラスター切断水を用いた方が発芽は速 く、生育もよかった。今後、定量的な研究 に進展 さ
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()ク ラス ター部分 一… 一:水 素 結 合
図1水 の構 造 モ デ ル例
'硫 化水素の結合
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